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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre clima 
social familiar y conductas disruptivas en estudiantes de educación primaria del 
presente año. La investigación es de naturaleza cuantitativa y diseño no 
experimental – descriptivo correlacional, con una población conformada por 
estudiantes escolares del nivel primario, pertenecientes a 4°, 5° y 6° grado, en 
edades comprendidas entre 9 a 12 años; los cuales hacen un total de 290 
participantes. Los mismos constituyen una muestra no probabilística, por criterio 
de los evaluadores. A los cuales se les administró la «Escala de Clima Social 
Familiar», y la «Escala de conductas disruptivas». Los resultados mostraron que 
existe una correlación negativa; con una significancia equivalente  (p < 0.01) lo 
que indica que es altamente significativa, es decir mientras en estudiante perciba 
un clima social familiar inadecuado, aumentará su conducta disruptiva.  






The objective of this research was to determine the relationship between family 
social climate and disruptive behavior in primary school students this year. The 
research is of a quantitative nature and design is not experimental - correlational 
descriptive, with a population made up of primary school students, belonging to 
4th, 5th and 6th grade, in ages between 9 and 12 years; which make a total of 290 
participants. They constitute a non-probabilistic sample, by criteria of the 
evaluators. To which the "Family Social Climate Scale" was administered, and the 
"Scale of disruptive behaviors". The results showed that there is a negative 
correlation; with an equivalent significance (p <0.01) which means that it is highly 
significant, that is, while the student perceives an inadequate family social climate, 
their disruptive behavior will increase. 
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Es necesario reconocer al sistema familiar como el primer entorno social en 
el que se desarrolla el ser humano, en tal sentido la familia se convierte en un ente 
socializador en el que se implementan estrategias para facilitar la función 
educadora de los padres, de acuerdo a normas y valores impuestos en el hogar; lo 
que determinaría el aprendizaje y ejecución de conductas favorables o 
desfavorables para los niños. De acuerdo a la observación realizada por los 
autores, en la actualidad la funcionalidad familiar se está viendo opacada por la 
falta de compromiso de los miembros de la familia para contribuir en el desarrollo 
educativo de los hijos, quienes en la convivencia escolar muestran con frecuencia 
conductas de alteración en aula, desobediencia al docente, incumplimiento de 
tareas, agresión a los compañeros, etc. Dichas conductas perturban la interacción 
y el adecuado desarrollo de las sesiones escolares. Así también, en el año 2017, 
se realizó una entrevista a directores y docentes de la población investigada, 
quienes manifestaron textualmente lo siguiente: “En esta institución el  
comportamiento inadecuado de los niños impide que se desarrolle la clase con 
normalidad; es muy frecuente que en cada aula exista un grupo de estos niños 
que se encargan de generar el desorden y termina siendo un problema difícil de 
abordar para nosotros los maestros”. Por otro lado, Martínez, Esteves y Jiménez 
(2002), en su investigación sobre funcionamiento familiar y conductas disruptivas, 
mencionan que las estrategias que imparten los padres son deficientes al resolver 
conflictos. A su vez el déficit en la comunicación prescribe adolescentes con 
trastorno del comportamiento. Según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (2010), concluye que la familia tradicional pierde vigencia, mientras 
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que las familias disfuncionales aumentan; el 60.5% de los hogares son nucleares, 
el 21.7% son extendidos, el 10.4% son unipersonales, el 4.1% sin núcleo y el 33% 
compuestos. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, la observación realizada en la población de estudio y la entrevista a 
los docentes de los grados evaluados, manifiestan que la frecuencia de alumnos 
provenientes de familias disfuncionales es significativa, lo que se vuelve un 
problema para la socialización del menor dentro del contexto escolar. La presencia 
por lo menos de una figura paterna es fundamental para el desarrollo del niño; 
pues en muchos de los casos son los abuelos u otros parientes quienes cumplen 
el rol de padres promoviendo un sistema de crianza poco adecuado para el menor. 
Según la investigación de Navarrete y Ossa (2013), plantean que se debe trabajar 
el control y apoyo familiar para con los hijos, de manera que se genere un mejor 
clima social familiar. De lo contrario el niño asumirá conductas disruptivas con más 
frecuencia lo que implicaría un conflicto mayor dentro de sus relaciones 
interpersonales, y un deterioro del clima social familiar en su relación con el grupo 
primario de apoyo. Lo que a futuro podría generar en la etapa adolescente 
trastornos de conducta y característica de personalidad disocial. Bajo los 
argumentos antes mencionados nace la necesidad de investigar sobre la Relación 
entre Clima Social Familiar y Conductas Disruptivas en estudiantes de educación 
primaria de Chiclayo. Teniendo en cuenta la problemática antes mencionada surge 
la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre clima social familiar y conductas 




Este trabajo de investigación se justifica teóricamente, pues se busca 
generar reflexión y extensión sobre el conocimiento existente de las variables de 
estudio, de manera que se identifique el motivo del inicio de las conductas 
problema del niño. Debido a que se desconoce si es el entorno social familiar un 
desencadenante de las conductas disruptivas que los niños presentan en la 
convivencia escolar. Así mismo la presente investigación se justifica de manera 
práctica ya que se enfocará en estudiar el clima social familiar y las conductas 
disruptivas en estudiantes de educación primaria debido a que no se encuentran 
investigaciones relevantes que aporten al estudio de estas variables, de tal 
manera se intenta incrementar las definiciones conceptuales que nos proporcionen 
una nueva perspectiva para contrarrestar la presencia de esta problemática 
acorde a nuestra realidad local. De igual manera será de mayor relevancia puesto 
que estas conductas tratadas desde la niñez no generarán trastornos de conducta 
y de personalidad en etapas evolutivas posteriores. Por último este trabajo se 
justifica metodológicamente pues para medir las variables en esta investigación se 
utilizarán los siguientes instrumentos: Adaptación de la Escala de clima social 
familiar y la Escala de conductas disruptivas en niños. En tal sentido se pretende 
aportar a la población datos reales y exactos de lo que acontece en el entorno 
institucional, que sirva para diseñar programas con el fin de prevenir problemas 
interpersonales. La condición ideal sería que estos programas fueran aplicados 
como parte de las actividades escolares, en las cuales se integre y capacite a los 
docentes y a los padres en la promoción de las habilidades sociales, dado que los 
objetivos de la educación primaria no sólo deberían ser el logro académico sino de 
desarrollo integral del niño. 
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Así también este trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo el 
cual es determinar la relación entre clima social familiar y conductas disruptivas en 
estudiantes de educación primaria, Chiclayo 2017. De igual manera entre los 
objetivos específicos tenemos: Establecer la relación que existe entre la dimensión 
relaciones de la variable clima social familiar, y la dimensión desacato al profesor 
de la variable conductas disruptivas. Establecer la relación que existe entre la 
dimensión relaciones de la variable clima social familiar, y la dimensión 
incumplimiento de las tareas de la variable conductas disruptivas. Establecer la 
relación que existe entre la dimensión relaciones de la variable clima social 
familiar, y la dimensión alteración en el aula de la variable conductas disruptivas. 
Establecer la relación que existe entre la dimensión desarrollo de la variable clima 
social familiar, y la dimensión desacato al profesor de la variable conductas 
disruptivas. Establecer la relación que existe entre la dimensión desarrollo de la 
variable clima social familiar, y la dimensión incumplimiento de las tareas de la 
variable conductas disruptivas. Establecer la relación que existe entre la dimensión 
desarrollo de la variable clima social familiar, y la dimensión alteración en el aula 
de la variable conductas disruptivas. Establecer la relación que existe entre la 
dimensión estabilidad de la variable clima social familiar, y la dimensión desacato 
al profesor de la variable conductas disruptivas. Establecer la relación que existe 
entre la dimensión estabilidad de la variable clima social familiar, y la dimensión 
incumplimiento de tareas de la variable conductas disruptivas. Establecer la 
relación que existe entre la dimensión estabilidad de la variable clima social 
familiar, y la dimensión alteración en el aula de la variable conductas disruptivas. 
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 Entre las investigaciones recabadas se obtuvo información respecto a la 
profundidad del estudio las variables, de esta manera en cuanto al nivel 
internacional encontramos a; Martínez, Estévez y Jiménez (2002), su investigación 
tuvo como objetivo identificar los factores del funcionamiento familiar que se 
relacionan con las conductas disruptivas en adolescentes  escolares, su diseño de 
investigación es correlacional, teniendo una población  de 1068 adolescentes que 
oscilan en edades de 11 a 16 años de España, para lo cual se emplearon 
instrumentos tales como, Cuestionario de evaluación de conflictos Padre - Madre y 
el Cuestionario de evaluación de la comunicación familiar. Se concluye que existe 
correlación altamente significativa entre estrategias deficientes que imparten los 
padres para resolver los conflictos y la existencia de problemas de conducta en los 
hijos. A su vez la deficiencia en la comunicación familiar prescribe adolescentes 
con conductas disruptivas. Navarrete (2011), en una investigación en Chile, cuya 
finalidad fue determinar la relación entre estilos de crianza y calidad de vida 
familiar en los padres de pre adolescentes, teniendo como diseño descriptivo – 
correlacional,  la muestra estuvo compuesta por 46 familias, y los instrumentos 
que utilizaron para medir las variables son, cuestionario de calidad de vida familiar, 
cuestionario de estilos de crianza y el cuestionario de comportamiento parental 
para niños CRPBI; teniendo como conclusión que el estilo de crianza autoritario es 
el predominante en los padres, así también significación positiva entre el estilo de 
crianza autoritario y calidad de vida familiar, en su nivel de importancia como de 
satisfacción. Así también entre las investigaciones a nivel nacional encontradas 
hallamos a Gordillo (2008), en su trabajo de investigación tuvo como finalidad 
determinar la relación entre agrupamiento escolar por sexo y la frecuencia de 
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conductas disruptivas en estudiantes de 2° de secundaria, su diseño de 
investigación fue descriptiva correlacional simple, contando con una población de 
263 estudiantes y los instrumentos que se emplearon son Autoinforme de 
conductas disruptivas y escala de evaluación de estilos disciplinarios del docente ; 
llegando a la conclusión  que la frecuencia de conductas disruptivas se relaciona 
con el agrupamiento escolar por sexo y es mayor en escuelas mixtas que en 
diferenciadas. Quiliche y Nerida (2008), en su investigación que tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre socialización parental y adaptación 
de conducta, donde se utilizó un diseño descriptivo – correlacional, con los 
alumnos del segundo grado de secundaria. Concluyendo que existe relación 
significativa entre las variables de estudio. De igual forma a nivel local tenemos a 
Pérez (2010), realizó una investigación la cual tuvo como finalidad determinar la 
relación que existe entre valores interpersonales y clima social familiar, cuyo 
diseño fue descriptivo – correlacional, teniendo como población 228 sujetos de 
una institución educativa en Chiclayo a los cuales se les aplicó el cuestionario SIV 
y la escala de FES. Por lo que se concluye que existe una relación altamente 
significativa entre ambas variables. 
Entre los fundamentos teóricos que respaldan esta investigación se 
consideró en primer lugar definir al enfoque sistémico con Bermudes y Brik, (2010) 
citan a Watzlawick et al. (1995), quienes hacen referencia al estudio de la 
estructura y componentes de un sistema; en sentido al funcionamiento e 
interrelación que dicho sistema mantiene dentro de un entorno y su composición, 
es decir estudia el comportamiento del individuo y su integración al sistema 
familiar, dicha interacción define la conducta del individuo en los subsistemas en 
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los que posteriormente se relaciona (escuela, grupo de pares, formación de la 
pareja, etc.). Por consiguiente, la organización y los roles que cumplen cada uno 
de sus miembros será vital para que el individuo establezca relaciones positivas 
con sus pares, es por ello que el cuidado que se tenga dentro del sistema familiar 
permitirá la integración satisfactoria de este. Por otro lado, los sistemas pueden 
ser cerrados o abiertos, en el primero no hay un adecuado intercambio de 
información con el ambiente, debido al desorden que mantienen no logra integrar 
el sistema al entorno; desarrollándose de manera unidireccional. Por el contrario, 
en el segundo el sistema modifica el entorno y este, a su vez influye en el sistema, 
de tal manera que la información que se recibe del medio predispone al individuo 
para responder conductualmente de manera adecuada. Seguidamente se 
precisaron los conceptos básicos de la presente investigación. Es así que 
describimos al clima social familiar, Moos (1984) cita a Ackerman (1969), quien 
describe a la familia como una entidad donde se desarrolla el ser humano, en la 
cual este por medio de la socialización aprende de las experiencias adquiridas en 
su morada las cuales conllevan al éxito o fracaso en sus interacciones, además de 
ello la familia  cumple la función primordial de formar íntegramente al individuo. La 
génesis del término familia deriva de la palabra “fames” cuyo significado es 
hambre, ya que es en esta donde se satisface la necesidad de vida. Moos (1984) 
con respecto al clima social familiar es la apreciación que se tiene de las 
interacciones establecidas en el ámbito familiar, así como los roles que cumplen 
sus miembros y las características de estos. Existen tipos de familias que según 
su estructura pueden ser: a) Familia nuclear: hace referencia a ese núcleo de 
intimidad personal en la cual coexisten únicamente los progenitores e hijos, donde 
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sus miembros se desarrollan integralmente, además en esta no se ve la influencia 
de otros parientes ya que conforma la familia elemental o núcleo de la sociedad. 
b) Familia extendida: la estructura de esta familia incluye a dos o más sistemas 
que viven juntas, muchas de estas incluyen a los abuelos; siendo estos lo que 
tienden a involucrarse en la crianza de los nietos restándole autoridad a los padres 
lo que genera que se creen conflictos por lo tanto los menores desarrollen malos 
hábitos. c) Familia multigeneracional: está constituida por al menos tres 
generaciones que conviven, corresponde a la familia de algún hijo que con su 
esposo o esposa e hijos siguen viviendo en la casa de sus padres. Estos conviven 
bajo el mando del abuelo. d) Familiar multinuclear: se caracteriza por la 
presencia de dos generaciones, es decir la generación de los hermanos estos 
heredaron el patrimonio de sus padres es aquí donde se forma este tipo de familia. 
e) Familia incompleta: ocurre por la falta de uno de los progenitores, donde el 
que se hace responsable direcciona a la familia y cumple el rol del faltante. f) 
Familia mixta: comprende a familiares de tercer y cuarto orden, es decir en un 
mismo medio cohabitan primos, tíos, etc., estos influyen en la crianza y en la 
adquisición de hábitos en los hijos, pues los padres pierden la autoridad con 
respecto a ellos. Según su dinámica: a) Familia autoritaria: se caracteriza por el 
control que ejerce el padre con relación a la madre e hijos, es la máxima autoridad 
en el hogar, es demandante y establece reglas rígidas. b) Familia democrática: 
es aquella donde las decisiones son tomadas tanto por el padre como por la 
madre, se organiza de tal manera que se pueda cumplir con las necesidades de 
sus miembros así como también se respetan los derechos de la esposa e hijos. Se 
estimula la expresión de sus necesidades y se da un espacio para que los hijos 
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logren desarrollar autonomía. c) Familia complaciente: los padres actúan 
depende a sus intereses, pasan frecuentemente de ser autoritarios a 
democráticos, tienden a desautorizarse entre ellos generando que la familia no 
pueda organizarse de manera adecuada. Además los hijos de padres que ejercen 
este tipo de dinámica son más propensos a presentar problemas de aprendizaje y 
de conducta. Según sus funciones de la familia: a) Posibilita la satisfacción de las 
necesidades biológicas del niño, así también los padres son los responsables de 
integrar estas capacidades en los hijos para que estos se desarrollen conforme lo 
esperado en cada una de sus etapas evolutivas. b) Aportan a los hijos la 
capacidad de controlar sus impulsos para que se formen de manera integral. c) 
Instruir sobre los roles básicos que se ejercen en la sociedad, además de ello es 
importante que el individuo de valor a su identidad cultural. d) Trasmitirle las 
técnicas básicas adaptativas de la cultura, incluido el lenguaje. Según sus roles la 
familia está organizada según el orden jerárquico del cual disponen sus miembros, 
desde el nacimiento hasta la muerte el individuo adquiere un rol determinado en la 
familia, cada asignación de roles ya sea el rol conyugal, parental y fraterno, dará 
como resultado la estabilidad y la sana evolución de esta, generando un clima 
apropiado para el desarrollo de sus cohabitantes. Todas las familias tienen 
distintas formas de resolución de problemas, comunicación, resonancia afectiva, 
involucración afectiva y control del comportamiento; las familias que no logran 
satisfacer de forma apropiada sus dificultades afectivas posiblemente no puedan 
desplegar las potencialidades de sus integrantes. Por otro lado la familia 
desempeña un rol fundamental ya que es la que determina la conducta humana y 
la formación de la personalidad, además influye en el curso de la evolución moral, 
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material y social del individuo. Según las dimensiones evaluadas por Moos (1984), 
la dimensión de relaciones “Evalúa el grado de comunicación y libre expresión 
dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza”. Con 
respecto a la dimensión de desarrollo “Evalúa la  importancia que tienen dentro de 
la familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o 
no por la vida en común”. Por último en la dimensión de estabilidad “Proporcionan 
información sobre la estructura y organización de la familia y sobre el grado de 
control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros”.  
Así mismo se describe al modelo conductual el cual centra su atención 
fundamentalmente en el aprendizaje y adquisición de una conducta, apoyando su 
estudio en los principios y técnicas de la teoría de aprendizaje. En este enfoque, la 
conducta observable del individuo es objeto de estudio, de igual manera los 
factores ambientales que intervienen en la adaptación de una conducta. Por 
consiguiente, el modelo conductual se sustenta bajo bases teóricas fundamentales 
del comportamiento, donde encontramos al condicionamiento clásico, este se 
interesa en los estímulos que evocan las respuestas. Existen los estímulos 
neutros, que son los que no emiten respuesta sino se encuentra asociados a 
estímulos incondicionados. Por consiguiente, los estímulos incondicionados, son 
los que primitivamente evocan las repuestas y las respuestas pueden ser 
automáticas o aprendidas (automáticas son las involuntarias y aprendidas son las 
que se asocian con los estímulos neutros), Ramallo (2009). Así también tenemos, 
Ramallo (2009), cita a Riso (2006), quien explica que el condicionamiento 
operante en el cual el énfasis recae en la conducta y en las consecuencias de sus 
acciones. Es decir, si a una acción le sigue una recompensa o un refuerzo 
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positivo, la acción se repetirá cuando el sujeto se encuentre en la misma situación. 
Por consiguiente, si la recompensa cesa, aparecerán otros tipos de 
comportamientos. En este tipo de condicionamiento la probabilidad de que una 
respuesta incremente o decrezca es proporcional al grado de refuerzo o castigo 
que se reciba por ella. Las conductas se fortalecen con consecuencias 
satisfactorias y se debilitan con consecuencias desagradables o insatisfactorias. 
Por otro lado, en cuanto al aprendizaje observacional según, Arriaga, Huichán, 
Maldonado, Meza, Ortega, Rodríguez (2006) citan a Bandura (1969) es un tipo de 
aprendizaje en el cual las conductas son aprendidas por medio de la observación 
a los otros, involucrando procesos cognitivos. En este sentido presupone un 
aprendizaje conductual más ampliado. Los procesos reguladores que determinan 
el aprendizaje de conductas según esta teoría, son los siguientes: a. 
Aparejamiento de eventos estímulo-respuestas (condicionamiento clásico). b. 
Consecuencias de las acciones (condicionamiento operante). c. Procesos 
simbólicos-cognitivos: Es el que tiene más importancia de los tres, especialmente 
los que envuelven el aprendizaje observacional, que es un ítem clave dentro de la 
teoría del aprendizaje social. 
De la misma forma describimos a la conducta disruptiva según lo expuesto por 
los siguientes autores; teniendo en cuenta a Navarrete y Ossa (2013), cita a 
Céspedes (2007), quien define a las conductas disruptivas como actitudes 
inadecuadas que deterioran el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que 
entorpece el rendimiento académico y genera un clima tenso entre maestro y 
alumno; también se enfoca en la indisciplina que dichos alumnos muestran en 
clase y que conllevan a un fracaso escolar seguro. Dichas conductas suelen 
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manifestarse como incumplimiento de tareas, desacato al profesor, inadecuada 
relación entre compañeros, incumplimiento de las normas de convivencia, 
incumplimiento de tareas, etc. Es preciso acotar que la causa de la aparición de 
estas conductas varían entre los estudiantes, y que serán respuestas a las 
posibles experiencias que cada uno adquiera; es decir dependen de diversos 
factores y no solo de los personales; tales factores son, la forma de crianza que 
imparte la familia, el contexto social o también la forma en como el docente 
imparte el conocimiento y las estrategias de enseñanza que este emplea, con el 
fin de que los estudiantes adquieran un aprendizaje adecuado. Por su parte, 
Gordillo (2008) cita a Gotzens (1986), quien refiere, “hablamos de indisciplina o 
comportamiento indisciplinarlo, disruptivo, inapropiado, o simplemente de mal 
comportamiento, refriéndose a toda actividad del alumno que trasgrede, viola o 
ignora la normativa disciplinaria establecida”. Tiempo atrás la conducta 
inapropiada en clase se evidenciaba de manera frecuente, no obstante, la practica 
educativa antigua y la forma de crianza hacía que dichas conductas sean 
controladas por los maestros. Actualmente vemos que mencionadas conductas 
existen, pero con mayor incidencia e intensidad y logra alterar el ánimo del 
docente, quien queda desprotegido para contrarrestar dichas conductas. Según 
Fernández (2001) citado por Gutiérrez (2010) la conducta disruptiva es el 
comportamiento conflictivo que con mayor frecuencia se evidencia en un centro 
escolar, el acopio de un número considerable de estos comportamientos en un 
mismo alumno, o el comportamiento homogéneo de un grupo de alumnos en una 
clase; es denominado simultáneamente, alumno disruptivo o salón de clase 
disruptivo. Para hablar de conducta disruptiva implica como mínimo dos 
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protagonistas, en este caso el profesor y el alumno. Pues lo que en un momento 
para el profesor es una conducta indisciplinaría, para el escolar no es más que un 
juego con sus compañeros o simplemente verse entre todos, como el que 
disponga del comportamiento a seguir para incomodar al profesor. Por otro lado, 
existe un tercer protagonista, la influencia de los compañeros; pues ellos pueden 
no ser quienes inciten la conducta pero la siguen; o en ocasiones proponen a que 
el compañero más vulnerable lo haga y con ello logran aumentar en gran medida 
dichas conductas, debido a que funcionan como reforzadores ante estas 
conductas. Lo antes mencionado mortifica al profesor, logrando que este pierda 
por completo el control y se vea interrumpido el sistema de enseñanza – 
aprendizaje. En este sentido, la disrupción presenta las siguientes características: 
Conjunto de conductas inadecuadas que alteran el desarrollo de clase, dentro de 
las cuales distinguimos; transitar por el aula en horas de clase, realizar otras 
actividades mientras el profesor explica o dicta una tarea en aula. La finalidad 
educativa no es la misma para el profesor que para el alumno, es decir los 
alumnos entienden como autoritarias y poco agradables la manera en como el 
docente imparte el conocimiento y por el contrario lo encuentra estresante. Al tratar 
de corregir dichas conductas el docente invierte el tiempo que en un momento era 
destinado a impartir un tema de clase, lo que muchas veces no permite terminar 
de desarrollarlo como era planeado y ello genera una alteración directa sobre la 
enseñanza, dificultando el avance del aprendizaje. Aumentan las tensiones entre 
los alumnos y el docente, lo que genera las faltas de respeto hacia la autoridad del 
salón y en ocasiones las agresiones entre compañeros se hacen notar con 
frecuencia. Por lo que se refiere a las dimensiones de conductas disruptivas 
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encontramos, desacato al profesor definido por Peiró y Carpintero (1978),  
Jiménez y Bernia (1981) citado por Sepúlveda (2013), son conductas inapropiadas 
que se presentan en contra de la autoridad en el salón, es decir al docente; son 
vistas como rebeldía, desobediencia, incumplimiento de una orden, que interfiere 
en el correcto desarrollo de una clase y que perjudica la adquisición del 
aprendizaje, desmotivando tanto al alumno, como al profesor; quien este último 
mantiene mayor tiempo dentro del aula en corregir una conducta problema, que 
explicando la lección del día. Del mismo modo Sepúlveda (2013), define al 
incumplimiento de tareas como el tipo de comportamiento que se ve reforzado por 
la falta de control en el hogar y el desinterés o desgano que los estudiantes 
mantienen al estudio. Al no ejercer un control adecuado en el hogar; no reforzar lo 
trabajado en clase; da como respuesta incumplir la tarea volviéndose un 
comportamiento habitual; y con ello incita al resto de compañeros a fomentar este 
hábito, logrando incrementar en gran manera este problema, lo que conlleva a 
disminuir el rendimiento académico y produciendo malestar en el docente; pues 
las prácticas múltiples empleadas para revertir dicha conducta no la disminuye y el 
trabajo parece ser innecesario y se torna agotador. Por lo antes mencionado es 
necesario corregir las conductas inapropiadas que dificultan el aprendizaje, pues 
la corrección se debe realizar a tiempo para evitar daños colaterales a futuro. Por 
último, se puede señalar a Almela y Soler (2006) mencionan que en la alteración 
es posible encontrar en un salón de clase muchas formas de definir la alteración 
dentro del aula; por ejemplo, tirar papeles, deambular por el aula, agredir a 
compañeros, tamborear carpetas, incitar al bullicio intenso, charlar con 
compañeros, reírse con frecuencia en clase, etc. Pero es preciso destacar que no 
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todas las conductas que mantienen los alumnos son definidas como conductas 
disruptivas; dicha conducta “etiqueta” se evalúa en una constante de tiempo y 
frecuencia. En este sentido se añade, que los problemas de alteración en el aula, 
son aquellos comportamientos del niño que interfieren en el logro de las metas 
académicas propuestas. El cambio de dichas conductas, se ven necesarios para 
poder alcanzar los objetivos trazados. 
Según lo referido por  Cabrera y Ochoa (2010) existen elementos constitutivos de 
las conductas disruptivas los cuales son: a) Dentro de la escuela: En el ambiente 
educativo existen situaciones o acontecimientos que favorecen la formación de 
conductas disruptivas en los alumnos; como la inadecuada relación entre los 
profesores, ausencia de normas de convivencia claras y respetadas, escasa 
participación de los estudiantes dentro de actividades escolares, dirección 
educativa ineficaz, aulas pequeñas que entorpecen el desarrollo de las clases, 
limitación de espacios para el recreo. Este tipo de inconvenientes en los centros 
educativos, generan en el niño actos de rebeldía y desobediencia en la interacción 
escolar con su grupo de pares y/o con los profesores, con quienes conviven 
diariamente. b) Dentro de la familia: La familia es el ambiente primario de 
formación integral donde todo ser humano se desarrolla; pues en ella se brindan 
las normas, valores, hábitos, creencias y actitudes que los niños muestran en los 
ambientes sociales donde posteriormente se instauraran para complementar su 
formación. Es por ello que, ante la presencia de una conducta disruptiva, debemos 
acudir a los padres y/o apoderados para indagar sobre el funcionamiento y clima 
familiar donde los niños se desarrollan. En este sentido es importante la relación 
familia – escuela ya que, para disminuir la conducta disruptiva, es ideal el vínculo 
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entre ambas partes. El acercamiento constante de los familiares al centro 
educativo de los menores, es de gran ayuda, pues ellos al percibir esa cercanía 
tienden a normalizar su conducta. c) Dentro del profesorado: La relación entre 
los miembros de la plana docente, la calidad en la comunicación, así como las 
expectativas y la predisposición del profesor hacia los educandos son de gran 
relevancia para crear un clima escolar adecuado generando satisfacción entre los 
alumnos. Siendo las actitudes entre los docentes o hacia los alumnos las que son 
valorizadas de manera positiva o negativa manifestándose en ellos distintas 
conductas ya sean de aceptación o rechazo. Es por ello la trascendencia que tiene 
el diálogo y la sinergia para constituir la apreciación del trabajo en equipo dentro 
del plantel. 
Hipótesis 
Hi: La relación que existe entre clima social familiar y conductas disruptivas en 
estudiantes de educación primaria de Chiclayo es significativa. Ho: No existe 
relación entre clima social familiar y conductas disruptivas en estudiantes de 
educación primaria de Chiclayo. Hi: Existe relación entre la dimensión relaciones 
de la variable clima social familiar, y la dimensión desacato al profesor de la 
variable conductas disruptivas. Ho: No existe relación entre la dimensión 
relaciones de la variable clima social familiar, y la dimensión desacato al profesor 
de la variable conductas disruptivas. Hi: Existe relación entre la dimensión 
relaciones de la variable clima social familiar, y la dimensión incumplimiento de las 
tareas de la variable conductas disruptivas. Ho: No existe relación entre la 
dimensión relaciones de la variable clima social familiar, y la dimensión 
incumplimiento de las tareas de la variable conductas disruptivas. Hi: Existe 
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relación entre la dimensión relaciones de la variable clima social familiar, y la 
dimensión alteración en el aula de la variable conductas disruptivas. Ho: No existe 
relación entre la dimensión relaciones de la variable clima social familiar, y la 
dimensión alteración en el aula de la variable conductas disruptivas. Hi: Existe 
relación entre la dimensión desarrollo de la variable clima social familiar, y la 
dimensión desacato al profesor de la variable conductas disruptivas.  
Ho: No existe relación entre la dimensión desarrollo de la variable clima social 
familiar, y la dimensión desacato al profesor de la variable conductas disruptivas. 
Hi: Existe relación entre la dimensión desarrollo de la variable clima social familiar, 
y la dimensión incumplimiento de las tareas de la variable conductas disruptivas. 
Ho: No existe relación entre la dimensión desarrollo de la variable clima social 
familiar, y la dimensión incumplimiento de las tareas de la variable conductas 
disruptivas. Hi: Existe relación entre la dimensión desarrollo de la variable clima 
social familiar, y la dimensión alteración en el aula de la variable conductas 
disruptivas. Ho: No existe relación entre la dimensión desarrollo de la variable 
clima social familiar, y la dimensión alteración en el aula de la variable conductas 
disruptivas. Hi: Existe relación entre la dimensión estabilidad de la variable clima 
social familiar, y la dimensión desacato al profesor de la variable conductas 
disruptivas. Ho: No existe relación entre la dimensión estabilidad de la variable 
clima social familiar, y la dimensión desacato al profesor de la variable conductas 
disruptivas. Hi: Existe relación entre la dimensión estabilidad de la variable clima 
social familiar, y la dimensión incumplimiento de tareas de la variable conductas 
disruptivas. Ho: No existe relación entre la dimensión estabilidad de la variable 
clima social familiar, y la dimensión incumplimiento de tareas de la variable 
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conductas disruptivas. Hi: Existe relación entre la dimensión estabilidad de la 
variable clima social familiar, y la dimensión alteración en el aula de la variable 
conductas disruptivas. Ho: No existe relación entre la dimensión estabilidad de la 
variable clima social familiar, y la dimensión alteración en el aula de la variable 
conductas disruptivas. 
II. MATERIAL Y MÉTODOS  
El presente estudio, según el tipo de investigación por su finalidad es aplicada, 
debido a que las variables relacionadas se sustentan en teorías, las cuales 
inquieren dar solución a la problemática existente. Por su naturaleza es 
Cuantitativa, es decir los resultados obtenidos se podrán medir e interpretar en 
cifras numéricas. Por el alcance temporal es de tipo trasversal ya que los 
instrumentos elegidos se aplicarán una sola vez. Nuestra investigación es de 
diseño no experimental - descriptivo correlacional puesto que las variables a 






M: N Estudiantes escolares de primaria 
O1: Clima Social Familiar  







Con respecto a la población, estuvo conformada por estudiantes escolares del 
nivel primario, pertenecientes a 4°, 5° y 6° grado, en edades comprendidas entre 9 
a 12 años; los cuales hacen un total de 290 participantes. A su vez la muestra está 
constituida por 290 estudiantes de una institución educativa, las mismas que 
constituyen una muestra no probabilística, por criterio de los evaluadores. 
Grado Sección N° de alumnos % 
4to 
A 28 10 
B 28 10 
C 26 9.0 
D 26 9.0 
5to 
A 28 10 
B 23 8.0 
C 24 8.3 
D 26 9.0 
6to 
A 28 10 
B 27 9.3 
C 23 8.0 
D 29 10 




En la investigación titulada “Clima social familiar y Conductas disruptivas en 
estudiantes de educación primaria”, según sus variables clima social familiar 
y conductas disruptivas, se distribuyen de la siguiente manera: 
La variable clima social familiar, según su naturaleza es cuantitativa por la forma 
de procesar datos que pueden expresarse en valores numéricos y por categorías. 
Según su causalidad es indiferenciada ya que una variable no depende de la 
otra. Por su extensión temática es Genérica por ser multidimensional ya que 
cuenta con un marco teórico amplio. Según su extensión poblacional es 
Estándar, pues su temática se encuentra en cualquier población y no existen 
restricciones para la aplicación, debido a que la población es de fácil acceso. 
En cuanto a la variable de conductas disruptivas, según su naturaleza es 
cuantitativa por la forma de procesar datos que pueden expresarse en valores 
numéricos y por categorías. Según su causalidad es indiferenciada ya que una 
variable no depende de la otra. Por su extensión temática es genérica por ser 
multidimensional ya que cuenta con un marco teórico amplio. Según su 
extensión poblacional es estándar, pues su temática se encuentra en cualquier 
población y no existen restricciones para la aplicación, debido a que la población 
es de fácil acceso. 
Moos (1984) con respecto al clima social familiar es la apreciación que se tiene de 
las interacciones establecidas en el ámbito familiar, así como los roles que 
cumplen sus miembros y las características de estos.  
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Navarrete y Ossa (2013), cita a Céspedes (2007), quien define a las conductas 
disruptivas como actitudes inadecuadas que deterioran el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, lo que entorpece el rendimiento académico y genera un clima tenso 
entre maestro y alumno; también se enfoca en la indisciplina que dichos alumnos 
muestran en clase y que conllevan a un fracaso escolar seguro.  
Luego de describir las varíales de estudio se realiza la operacionalización de cada 





































































































































































Contestar al profesor de forma 








Incumple con llevar materiales 
escolares que le sirvan en 
clase. 
14,17 












Interrumpe el desarrollo de la 
clase con bromas. 
25,26,27 
 





Referente al método utilizado, esta investigación es deductiva, ya que parte de lo 
general a lo específico, es decir que el punto de partida es un problema general en 
una población, que surge de la observación de la cual se llegará a una 
determinada conclusión o consecuencia. De igual manera este método permite 
explicar el contenido desde diferentes perspectivas lo cual no implica que este se 
modifique. Además, la investigación es analítica, debido a que se relacionarán dos 
variables a un mismo grupo de estudio buscando conocer cuál es la relación que 
existente entre una y otra. 
Previo a la aplicación de los instrumentos se realizó una entrevista a las 
autoridades de la institución educativa, quienes corroboraron la existencia de la 
problemática planteada en la presente investigación.    
La técnica que se utilizó para recolectar datos fue el cuestionario que evalúa los 
niveles de relación que se quieren encontrar en la población de acuerdo a las 
variables. Dichos cuestionarios reciben el nombre de escala por lo que en esta 
investigación se utilizó la adaptación de la escala de clima social familia (FES) y la 
escala de conductas disruptivas (CDIS). 
Instrumentos utilizados para la recolección de datos son; Escala de Clima Social 
Familiar (FES), es un instrumento clínico y educativo, el cual consta de 90 ítems 
además, se puede administrar de manera individual y colectiva en varones y 
mujeres a partir de los 9 años de edad en adelante, teniendo como objetivo 
evaluar las características socio ambientales y las relaciones personales en la 
familia mediante tres dimensiones las cuales son: Dimensión de relaciones, 
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Dimensión de desarrollo, Dimensión de estabilidad; la duración es variable, 
aunque el promedio lo realiza en 20 minutos. Dentro de sus técnicas e 
instrumentos de recolección de datos utiliza una escala dicotómica donde se 
establece dos tipos de respuesta las cuales son “verdadero” (V) y “falso” (F). (Ver 
anexo 01) 
De igual forma la Escala de Conductas Disruptivas (CDIS), es un instrumento 
educativo, consta de 30 ítems, este instrumento puede ser aplicado de manera 
individual y/o colectiva en niños de 8 a 12 años de edad, el cual tiene como 
objetivo identificar los niveles de conductas que se manifiestan dentro del aula en 
estudiantes de primaria, centrándose en medir conductas, sin relacionarse a un 
trastorno, en tres dimensiones las cuales son: Dimensión de desacato al profesor, 
Dimensión de incumplimiento de las tareas, Dimensión de alteración en el aula; el 
tiempo de duración es de veinte minutos aproximadamente. Dentro de sus 
técnicas e instrumento de recolección de datos utiliza una escala de tipo Likert con 
cuatro alternativas de respuesta las cuales son: “Siempre”, “Casi Siempre”, “Casi 







Relación entre clima social familiar y conductas disruptivas en estudiantes 
de educación primaria, Chiclayo 2017. 
Clima social familiar 
Conductas disruptivas 
Total Bajo Medio Alto 
 Mal Recuento 1 0 1 2 
% del total  50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 
Media Recuento 40 19 50 109 
% del total 36.7% 17.4% 45.9% 100.0% 
Buena Recuento 112 28 39 179 
% del total 62.6% 15.6% 21.8% 100.0% 
Total Recuento 153 47 90 290 
% del total 








Nota: Existe relación altamente significativa p < 0.01  
La relación que existe entre las dimensiones es inversa y altamente 
significativa.  
 
En la tabla 1; se observa que, el valor de la prueba Tau-b de Kendall es 
(tau-b=-.257), es una correlación negativa; el valor (p < 0.01) lo que significa 
que es altamente significativa. Esto indica que existe relación inversa entre 
clima social familiar y conductas disruptivas en estudiantes de educación 
primaria de Chiclayo. 
Medidas simétricas 
 
Valor Sig. aproximada 
Ordinal por 
ordinal 
Tau-b de Kendall -.257 .000 




Asimismo, se observa que, los estudiantes que presentan nivel alto en la 
variable conductas disruptivas tienen niveles bajos en la variable clima 
social familiar; por lo tanto mientras el niño percibe un clima social familiar 
desfavorable está más expuesto a desarrollar conductas disruptivas.  
Tabla 02 
 
Relación entre la dimensión relaciones de la variable clima social familiar, y 
la dimensión desacato al profesor de la variable conductas disruptivas. 
 
Desacato al profesor  
Total 
Bajo Medio Alto 
Relaciones 
Mal 
Recuento 38 28 77 143 
% del total 26.6% 19.6% 53.8% 100.0% 
Media 
Recuento 11 6 25 42 
% del total 26.2% 14.3% 59.5% 100.0% 
Buena 
Recuento 51 21 33 105 
% del total 48.6% 20.0% 31.4% 100.0% 
Total 
Recuento 100 55 135 290 






Nota: Existe relación altamente significativa p < 0.01  
La relación existente entre las dimensiones es inversa y altamente      
significativa. 
 
En la tabla 2; se observa que, el valor de la prueba Tau-b de Kendall es 
(tau-b=-.195), es una correlación negativa; (p < 0.01) es decir que es 
altamente significativa. Lo que indica relación inversa entre la dimensión de 
Medidas simétricas  
 
Valor Sig. aproximada 
Ordinal por 
ordinal 
Tau-b de Kendall -.195 .000 




relaciones de la variable clima social familiar y la dimensión desacato al 
profesor de la variable Conductas Disruptivas.   
En tal sentido, se tiene que los estudiantes que presentan nivel alto en la 
dimensión desacato al profesor, muestran  un nivel bajo en la dimensión 
relaciones; lo cual revela que mientras más conductas de desacato al 
profesor se manifiesta en el aula, existe menor grado de comunicación y 
relación familiar con el estudiante.  
Tabla 3 
Relación entre la dimensión relaciones de la variable clima social familiar, y 
la dimensión incumplimiento de las tareas de la variable conductas 
disruptivas. 
 
Incumplimiento de tareas 
Total 
Bajo Medio Alto 
Relaciones 
Mal 
Recuento 22 43 78 143 
% del 
total 
15.4% 30.1% 54.5% 100.0% 
Media 
Recuento 9 7 26 42 
% del 
total 
21.4% 16.7% 61.9% 100.0% 
Buena 
Recuento 28 40 37 105 
% del 
total 
26.7% 38.1% 35.2% 100.0% 
Total 
Recuento 59 90 141 290 
% del 
total 





Nota: Existe relación altamente significativa p < 0.01  
La relación existente entre las dimensiones es inversa y altamente 
significativa. 
Medidas simétricas  
 
Valor Sig. aproximada 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall -.156 .003 




En la tabla 3; se observa que, el valor de la prueba Tau-b de Kendall es 
(tau-b=-.156), correlación negativa; (p < 0.01) altamente significativa. 
Evidenciando una relación inversa entre la dimensión de relaciones de la 
variable clima social familiar y la dimensión incumplimiento de tareas de la 
variable conductas disruptivas.   
De esta forma, se observa que los escolares que presentan nivel alto en la 
dimensión incumplimiento de tareas, obtienen un nivel bajo en la dimensión 
relaciones; lo que significa que al incumplir el estudiante con las 





 Tabla 4 
Relación entre la dimensión relaciones de la variable clima social familiar, y 
la dimensión alteración en el aula de la variable conductas disruptivas. 
 
Alteración en el aula 
Total Bajo Medio Alto 
Relaciones 
Mal 
Recuento 78 33 32 143 
% del 
total 
54.5% 23.1% 22.4% 100.0% 
Media 
Recuento 27 6 9 42 
% del 
total 
64.3% 14.3% 21.4% 100.0% 
Buena 
Recuento 84 14 7 105 
% del 
total 
80.0% 13.3% 6.7% 100.0% 
Total 
Recuento 189 53 48 290 
% del 
total 





Nota: Existe relación altamente significativa p < 0.01 
La relación que existe entre las dimensiones es inversa y altamente 
significativa.  
 
En la tabla 4; se observa, el valor de la prueba Tau-b de Kendall es (tau-b=-
.226), correlación negativa; (p < 0.01) el cual es altamente significativo. Lo 
que demuestra que existe relación  inversa entre la dimensión de relaciones 
de la variable clima social familiar y la dimensión alteración en el aula de la 
variable conductas disruptivas.   
 
Medidas simétricas  
 
Valor Sig. aproximada 
Ordinal por 
ordinal 
Tau-b de Kendall -.226 .000 




De igual modo, se precisa que los escolares presentaron nivel alto en la 
dimensión alteración en el aula; lo que significa que al evidenciarse 
menores conductas de irrespeto al docente dentro del aula, mejor es el 
grado de interacción familiar en la que se desenvuelve el estudiante.  
Tabla 5  
Relación entre la dimensión desarrollo de la variable clima social familiar, y 
la dimensión desacato al profesor de la variable conductas disruptivas. 
 
Desacato al profesor 
Total Bajo Medio Alto 
Desarrollo 
Mal 
Recuento 29 16 43 88 
% del 
total 




Recuento 62 31 78 171 
% del 
total 




Recuento 9 8 14 31 
% del 
total 




Recuento 100 55 135 290 
% del 
total 








    Nota: No existe relación p > 0.05 
 
En la tabla 5; se observa que el valor de la prueba Tau-b de Kendall es (tau-
b=-.016), correlación negativa; (p > 0.05) es decir no se  halla relación 
Puesto que no existe relación entre la dimensión de desarrollo de la variable 
clima social familiar y la dimensión desacato al profesor de la variable 
conductas disruptivas.   
Medidas simétricas  
 
Valor Sig. aproximada 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall -.016 .758 




Así mismo, los estudiantes obtuvieron un nivel alto en la dimensión 
desacato al profesor; lo cual explica que el proceso de desarrollo personal 
influye positivamente en el acatamiento de normas, reglas y límites tanto a 
nivel familiar como escolar.  
Tabla 6 
Relación entre la dimensión desarrollo de la variable clima social familiar, y 
la dimensión incumplimiento de las tareas de la variable conductas 
disruptivas. 
 
Incumplimiento de tareas 
Total 
Bajo Medio Alto 
Desarrollo 
Mal 
Recuento 13 31 44 88 
% del total 14.8% 35.2% 50.0% 100.0% 
Media 
Recuento 38 53 80 171 
% del total 22.2% 31.0% 46.8% 100.0% 
Buena 
Recuento 8 6 17 31 
% del total 25.8% 19.4% 54.8% 100.0% 
Total 
Recuento 59 90 141 290 




Valor Sig. aproximada 
Ordinal por 
ordinal 
Tau-b de Kendall -.032 .557 
N de casos válidos 290 
 
   Nota: No existe relación p > 0.05  
En la tabla 6; se observa que el valor de la prueba Tau-b de Kendall 
corresponde a (tau-b=-.032), correlación negativa; (p > 0.05) lo cual expresa 
que no presenta relación, es decir no existe relación entre la dimensión de 
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desarrollo de la variable clima social familiar y la dimensión incumplimiento 
de tareas de la variable conductas disruptivas.   
De este modo, los escolares presentan un nivel alto en la dimensión 
incumplimiento de tareas; entendiéndose como la frecuencia en que los 
estudiantes cumplen con las asignaciones escolares, son orientados y 
supervisados por un miembro de la familia. 
 Tabla 7  
Relación entre la dimensión desarrollo de la variable clima social familiar, y 
la dimensión alteración en el aula de la variable conductas disruptivas. 
 
Alteración en el aula 
Total 
Bajo Medio Alto 
Desarrollo 
Mal 
Recuento 55 12 21 88 
% del total 62.5% 13.6% 23.9% 100.0% 
Media 
Recuento 113 34 24 171 
% del total 66.1% 19.9% 14.0% 100.0% 
Buena 
Recuento 21 7 3 31 
% del total 67.7% 22.6% 9.7% 100.0% 
Total 
Recuento 189 53 48 290 






Nota: No existe relación p > 0.05 
En la tabla 7; se observa que el valor de la prueba Tau-b de Kendall es (tau-
b=-.061) correlación negativa; (p > 0.05) no muestra relación lo que significa 
que no existe relación entre la dimensión de desarrollo de la variable clima 
Medidas simétricas  
 
Valor Sig. aproximada 
Ordinal por 
ordinal 
Tau-b de Kendall -.061 .267 




social familiar y la dimensión alteración en el aula de la variable conductas 
disruptivas.   
En efecto, los participantes que alcanzaron un nivel alto en esta dimensión, 
muestran escasa alteración en aula, ya que el adecuado desarrollo familiar 
permite que los estudiantes, manifiesten escasos comportamientos de 
interrupción en las sesiones de clase.  
Tabla 8 
Relación entre la dimensión estabilidad de la variable clima social familiar, y 
la dimensión desacato al profesor de la variable conductas disruptivas. 
 
Desacato al profesor 
Total 
Bajo Medio Alto 
Estabilidad 
Mal 
Recuento 3 5 12 20 
% del total 15.0% 25.0% 60.0% 100.0% 
Media 
Recuento 90 48 121 259 
% del total 34.7% 18.5% 46.7% 100.0% 
Buena 
Recuento 7 2 2 11 
% del total 63.6% 18.2% 18.2% 100.0% 
Total 
Recuento 100 55 135 290 
% del total 34.5% 19.0% 46.6% 100.0% 
 
Medidas simétricas  
 
Valor Sig. aproximada 
Ordinal por 
ordinal 
Tau-b de Kendall -.141 .007 
N de casos válidos 290 
 
Nota: Existe relación altamente significativa  p < 0.01 





En la tabla 8; se evidencia que, el valor de la prueba Tau-b de Kendall es 
(tau-b=-.141) correlación negativa; (p < 0.01) el cual es altamente 
significativo. Mostrando una relación inversa, altamente significativa entre la 
dimensión de estabilidad de la variable clima social familiar y la dimensión 
desacato al profesor de la variable conductas disruptivas.   
Como puede observarse, los alumnos que muestran nivel alto en la 
dimensión desacato al profesor, obtienen un nivel bajo en la dimensión 
estabilidad; es decir que  al incrementar la indisciplina escolar, menor es el 






Relación entre la dimensión estabilidad de la variable clima social familiar, y 
la dimensión incumplimiento de tareas de la variable conductas disruptivas. 
 
Incumplimiento de tareas 
Total 
Bajo Medio Alto 
Estabilidad 
Mal 
Recuento 3 5 12 20 
% del total 15.0% 25.0% 60.0% 100.0% 
Media 
Recuento 50 83 126 259 
% del total 19.3% 32.0% 48.6% 100.0% 
Buena 
Recuento 6 2 3 11 
% del total 54.5% 18.2% 27.3% 100.0% 
Total 
Recuento 59 90 141 290 





Nota: No existe relación p > 0.05 
 
En la tabla 9; como puede observarse el valor de la prueba Tau-b de 
Kendall es (tau-b=-.115) es una correlación negativa;  (p > 0.05) por lo que 
no se halla relación. Puesto que no existe relación entre la dimensión de 
estabilidad de la variable clima social familiar y la dimensión incumplimiento 
de tareas de la variable conductas disruptivas.   
Los educandos que puntuaron un nivel alto en la dimensión incumplimiento 
de tareas; esto quiere decir que la estructura, organización y control de la 
Medidas simétricas  
 
Valor Sig. aproximada 
Ordinal por 
ordinal 
Tau-b de Kendall -.115 .053 




familia influye de manera positiva en el cumplimiento de asignaciones 
escolares dentro del aula. 
Tabla 10  
Relación entre la dimensión estabilidad de la variable clima social familiar, y 
la dimensión alteración en el aula de la variable conductas disruptivas. 
 
Alteración en el aula 
Total 
Bajo Medio Alto 
Estabilidad 
Mal 
Recuento 8 8 4 20 
% del total 40.0% 40.0% 20.0% 100.0% 
Media 
Recuento 171 45 43 259 
% del total 66.0% 17.4% 16.6% 100.0% 
Buena 
Recuento 10 0 1 11 
% del total 90.9% 0.0% 9.1% 100.0% 
Total 
Recuento 189 53 48 290 
% del total 65.2% 18.3% 16.6% 100.0% 
 
Medidas simétricas  
 
Valor Sig. aproximada 
Ordinal por 
ordinal 
Tau-b de Kendall -.146 .008 
N de casos válidos 290 
 
Nota: Existe relación altamente significativa  p < 0.01 
La relación que existe entre las dimensiones es inversa y altamente 
significativa.  
 
En la tabla 10; se observa claramente que, el valor de la prueba Tau-b de 
Kendall es (tau-b=-.146) correlación negativa; (p < 0.01) lo cual expresa que 
es altamente significativa. Mostrando una relación inversa, altamente 
significativa entre la dimensión de estabilidad de la variable clima social 
familiar y la dimensión alteración en el aula de la variable conductas 
disruptivas.   
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Tal como se observa en la tabla, los participantes alcanzaron un nivel alto 
en la dimensión alteración en el aula; lo que significa que, a menor 
presencia de la conducta de irrespeto al docente dentro del salón de clase, 






A partir de los resultados analizados, con respecto al objetivo general 
planteado el cual es determinar la relación que existe entre clima social 
familiar y conductas disruptivas en estudiantes de educación primaria, se 
observa que el valor de la prueba Tau-b de Kendall (tau-b=-.257) < (p= 
0.01), muestra una correlación negativa; altamente significativa. Debido a 
que existe relación inversa entre clima social familiar y conductas 
disruptivas en estudiantes de educación primaria de Chiclayo; por lo cual se 
acepta la hipótesis de investigación. Así mismo, se observa que los 
estudiantes que presentan nivel alto en la variable conductas disruptivas 
tienen niveles bajos en la variable clima social familiar; por lo tanto mientras 
perciba un clima social desfavorable, la conducta disruptiva en él aumenta. 
De la misma forma con el propósito de establecer la relación que existe 
entre la dimensión relaciones, y la dimensión desacato al profesor, el valor 
(tau-b= -.195) < (p=0.01), esto indica que existe relación altamente 
significativa entre las dimensiones. Además esto revela que mientras más 
conductas de desacato al profesor se manifiestan en el aula, existe menor 
grado de comunicación y relación familiar con el estudiante; por lo que se  
acepta la hipótesis de investigación. A su vez y con el fin de establecer la 
relación que existe entre la dimensión relaciones, y la dimensión 
incumplimiento de las tareas, el valor (tau-b= -.156) < (p=0.01), a través de 
la prueba no paramétrica Tau-b de Kendall, muestra que existe relación 
altamente significativa entre las dimensiones. Cabe señalar que al presentar 
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un nivel alto en la dimensión incumplimiento de tareas, obtienen un nivel 
bajo en la dimensión relaciones; lo que significa que al incumplir el 
estudiante con las asignaciones escolares en el aula, existe presencia de 
conflicto en la interacción familiar; por lo que se acepta la hipótesis de 
investigación. Por otra parte con la finalidad de establecer la relación que 
existe entre la dimensión relaciones, y la dimensión alteración en el aula, el 
valor (tau-b=-.226) < (p= 0.01) existe una correlación negativa el cual es 
altamente significativo, esto revela que existe relación altamente 
significativa entre las dimensiones. Los escolares mostraron nivel alto en la 
dimensión alteración en el aula; lo que significa que al evidenciarse 
menores conductas de irrespeto al docente dentro del aula, mejor es el 
grado de interacción familiar en la que se desenvuelve el estudiante es así 
que se acepta la hipótesis de investigación. Teniendo en cuenta lo antes 
mencionado y de acuerdo a la investigación realizada por Pérez (2010), 
determina que existe una relación altamente significativa entre los valores 
interpersonales y el clima social familiar; entendiéndose a valores 
interpersonales como la capacidad que desarrollan los miembros de la 
familia de manera recíproca, teniendo como herramienta fundamental la 
comunicación, y la libre expresión que se manifiesta en la interacción entre 
sus miembros. Así mismo, Navarrete y Ossa (2013), cita a Céspedes 
(2007), quien afirma que las conductas disruptivas aparecen como repuesta 
a posibles experiencias que cada estudiante adquiera, debido al contexto 
familiar en el cual se desarrollen. De lo descrito anteriormente, se confirma 
que a menor presencia de la conducta indisciplinaría que presenta el 
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menor,  es propicio  el clima social familiar en el que esté se desarrolla.  Lo 
que permite un progreso adecuado de clase y aprovechamiento en el 
aprendizaje del educando al realizar las labores escolares que le competen. 
Con respecto al objetivo propuesto el cual es establecer la relación que 
existe entre la dimensión desarrollo, y la dimensión desacato al profesor, el 
valor de la prueba Tau-b de Kendall es (tau-b=-.016) > (p= 0.05), correlación 
negativa; es decir no se  halla relación entre las dimensiones. Además, los 
estudiantes obtuvieron un nivel alto en la dimensión desacato al profesor; lo 
cual explica que el proceso de desarrollo personal influye positivamente en 
el acatamiento de normas, reglas y límites tanto a nivel familiar como 
escolar; se acepta la hipótesis nula. Por otro lado al buscar establecer la 
relación que existe entre la dimensión desarrollo, y la dimensión 
incumplimiento de las tareas, se observa que el valor de la prueba Tau-b de 
Kendall corresponde a (tau-b=-.032) > (p= 0.05), correlación inversa; lo cual 
expresa que no presenta relación, es decir no existe relación entre la 
dimensión de desarrollo de la variable clima social familiar y la dimensión 
incumplimiento de tareas de la variable conductas disruptivas. De este 
modo, los escolares presentan un nivel alto en la dimensión incumplimiento 
de tareas; entendiéndose como la frecuencia en que los estudiantes 
cumplen con las asignaciones escolares, son orientados y supervisados por 
un miembro de la familia de tal manera que se acepta la hipótesis nula. 
Acerca de establecer la relación que existe entre la dimensión desarrollo, y 
la dimensión alteración en el aula, el valor de la prueba Tau-b de Kendall es 
(tau-b=-.061)> (p= 0.05), correlación negativa; no muestra relación lo que 
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significa que no existe relación entre la dimensión de desarrollo de la 
variable clima social familiar y la dimensión alteración en el aula de la 
variable conductas disruptivas. En efecto, los participantes alcanzaron un 
nivel alto en esta dimensión, muestran escasa alteración en aula, ya que  el 
adecuado desarrollo familiar permite que los estudiantes, manifiesten 
escasos comportamientos de interrupción en las sesiones de clase. 
Considerando lo mencionado anteriormente se acepta la hipótesis nula; de 
acuerdo con Bermudes y Brik, (2010) citan a Watzlawick et al. (1995). El 
funcionamiento e interrelación de los sistemas que se mantiene dentro de 
un entorno y su composición, beneficia el comportamiento y su integración 
en diferentes ámbitos, es decir la organización y roles que cumplen cada 
uno de sus miembros, predisponen a que el individuo establezca relaciones 
positivas y/o conductas apropiadas e inapropiadas. Sin embargo de 
acuerdo con Moos (1984), se encontraron que ciertos procesos de 
desarrollo personal pueden ser fomentados o no por la vida en común, tales 
como autonomía, actuación, etc. De acuerdo a lo comentado, se tiene que 
el desarrollo de los valores interpersonales introyectados facultan al menor 
a tomar decisiones sobre su actuar en el contexto escolar, sin guardar 
relación directa con el desarrollo familiar en el que el menor  fue criado. 
 De igual modo al establecer la relación que existe entre la dimensión 
estabilidad, y la dimensión desacato al profesor, se evidencia que el valor 
de la prueba Tau-b de Kendall es (tau-b=-.141)> (p= 0.01), correlación 
negativa; la cual es altamente significativo, mostrando una relación inversa, 
altamente significativa entre la dimensión de estabilidad de la variable clima 
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social familiar y la dimensión desacato al profesor de la variable conductas 
disruptivas. Como puede observarse, que los alumnos que muestran nivel 
alto en la dimensión desacato al profesor, obtienen un nivel bajo en la 
dimensión estabilidad; es decir que  al incrementar la indisciplina escolar, 
menor es el grado de control y organización en torno al nivel familiar que 
evidencia el estudiante. Es por ello que se acepta la hipótesis de 
investigación; lo referido por Moos (1984), la organización y estructura 
familiar en la que se desenvuelve el niño o niña genera estabilidad o 
inestabilidad, lo cual permite que el niño se acople de manera apropiada en 
su entorno escolar, manifestando así el respeto hacia la autoridad, 
acatando reglas y procedimientos establecidos. Así mismo, Según Peiró y 
Carpintero (1978), Jiménez y Bernia (1981). Citado por Sepúlveda (2013).  
El acatar normas favorece la convivencia escolar, permitiendo un adecuado 
desarrollo de la clase. Además promueve la relación alumno – profesor, lo 
que beneficia el aprendizaje. En relación a lo anterior se afirma que el 
control disciplinario dentro del seno familiar genera en el niño una respuesta 
positiva en su comportamiento, debido a la adecuación que el menor 
percibe en su morada, lo que le permite adaptarse de forma normal a los 
contextos en los que se tenga que respetar a una figura autoridad. 
 Por otro lado al establecer la relación que existe entre la dimensión 
estabilidad, y la dimensión incumplimiento de tareas, puede observarse el 
valor de la prueba Tau-b de Kendall es (tau-b=-.115)> (p= 0.05), correlación 
negativa;  por lo que no se halla relación entre la dimensión de estabilidad 
de la variable clima social familiar y la dimensión incumplimiento de tareas 
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de la variable conductas disruptivas. Los educandos que puntuaron un nivel 
alto en la dimensión incumplimiento de tareas; esto quiere decir que la 
estructura, organización y control de la familia influye de manera positiva en 
el cumplimiento de asignaciones escolares dentro del aula. De manera que 
se acepta la hipótesis nula; en oposición a lo dicho por Sepúlveda (2013), 
quien afirma que el comportamiento  de incumplimiento de tareas se ve 
reforzado por la falta de control en el hogar y el desinterés o desgano que 
los educandos mantienen al estudiar, y de acuerdo con Moos (1984), una 
de las funciones básicas de la familia es que los padres ejerzan control en 
el niño, permitiendo que ellos mantengan las reglas establecidas ante la 
ausencia de los progenitores o figuras de autoridad. Afirmamos que para 
lograr que los escolares cumplan con sus funciones estudiantiles, como el 
cumplimiento de tareas, la presencia física de los padres no limita que ellos 
desatiendan dichas obligaciones; lo cual incrementa la frecuencia de la 
realización de asignaciones. 
 Por ultimo al establecer la relación que existe entre la dimensión 
estabilidad, y la dimensión alteración en el aula, se observa claramente que, 
el valor de la prueba Tau-b de Kendall es (tau-b=-.146)> (p=0.01)  
correlación negativa; lo cual expresa que es altamente significativa, 
mostrando una relación inversa, altamente significativa entre la dimensión 
de estabilidad de la variable clima social familiar y la dimensión alteración 
en el aula de la variable conductas disruptivas. Tal como se observa en la 
tabla, los participantes alcanzaron un nivel alto en la dimensión alteración 
en el aula; lo que significa que, a menor presencia de la conducta de 
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irrespeto al docente dentro del salón de clase, es favorable la estructura 
organizativa familiar en la que se desenvuelve el estudiante. Dicho lo 
anterior se acepta la hipótesis de investigación, estos resultados 
corroborados por Cabrera y Ochoa (2010), manifiestan que es importante la 
relación familia-escuela ya que para normalizar la conducta del alumno lo 
esencial seria la relación entre ambas partes. En este sentido, el 
acercamiento constante de los familiares a la escuela es de gran ayuda, por 
tanto, la colaboración que ellos presten, hace que el niño o niña perciba un 
proceso importante para poder normalizar su conducta. De lo antes 
expuesto se corrobora que la asesoría familiar constante juega un rol 
fundamental en el comportamiento del alumno, pues mientras más 
pendiente se muestran los padres en el desempeño escolar del menor, 
existirá menor grado de alteración en las aulas, y ello permite un adecuado 













 Existe relación altamente significativa entre clima social familiar y 
conductas disruptivas en estudiantes de educación primaria, 
Chiclayo 2017. 
 Existe una correlación negativa y altamente significativa entre la 
dimensión de relaciones de la variable clima social familiar y la 
dimensión desacato al profesor de la variable conductas disruptivas. 
 Existe una correlación negativa y altamente significativa entre la 
dimensión de relaciones de la variable clima social familiar y la 
dimensión incumplimiento de tareas de la variable conductas 
disruptivas.  
 Existe una correlación negativa y altamente significativa entre la 
dimensión de relaciones de la variable clima social familiar y la 
dimensión alteración en el aula de la variable conductas disruptivas. 
 No existe relación entre la dimensión de desarrollo de la variable 
clima social familiar y la dimensión desacato al profesor de la 
variable conductas disruptivas. 
 No existe relación entre la dimensión de desarrollo de la variable 
clima social familiar y la dimensión incumplimiento de tareas de la 
variable conductas disruptivas. 
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 No existe relación entre la dimensión de desarrollo de la variable 
clima social familiar y la dimensión alteración en el aula de la variable 
conductas disruptivas.   
 Existe una correlación negativa y altamente significativa, mostrando 
una relación inversa, entre la dimensión de estabilidad de la variable 
clima social familiar y la dimensión desacato al profesor de la 
variable conductas disruptivas.   
 No existe relación entre la dimensión de estabilidad de la variable 
clima social familiar y la dimensión incumplimiento de tareas de la 
variable conductas disruptivas.   
 Existe una correlación negativa y altamente significativa entre la 
dimensión de estabilidad de la variable clima social familiar y la 
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ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
Ficha técnica: 
Autores  : R.H. MOOS Y E.J. TRICKETT 
Estandarización : Lima /1993 Ps. CESAR RUIZ ALVA /Ps. EVA 
GUERRA TURIN 
Administración : Individual / Colectiva. 
Duración  : variable (promedio 20 minutos)  
Edad de aplicación: Desde los 10 años de edad 
Validación  : Chiclayo/2016. Carmona, B. & Flores, J. 
Significación : Evalúa las características socio ambientales y las 
relaciones personales en familia.  
Tipificación : Baremos para la forma individual o en grupo familiar 
elaborados con muestras de Lima Metropolitana 
Áreas que mide : 
Cohesión (Co) : Mide el grado en el que los miembros del grupo 
familiar están compenetrados y se apoyan entre sí. Expresividad (Ex): 
Explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de la familia a 
actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. Conflicto 
(Ct): Grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera, agresividad 
y conflicto entre los miembros de la familia. Estas tres áreas nos hablan de la 
dimensión Relaciones que mide el grado de comunicación y libre expresión 
dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza.  
Autonomía (Au) : Grado en que los miembros de la familia están 
seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias, decisiones. 
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Actuación (Ac) : Grado en que las actividades (tal como el colegio o el 
trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción o competición.  
Intelectual- Cultural (Ic): Grado de interés en las actividades de tipo político 
- intelectuales, culturales y sociales.  
Social- Recreativo (SR): Grado de participación en diversas actividades de 
esparcimiento. Moralidad – Religiosidad (MR): Importancia que se le da a 
las prácticas y valores de tipo ético y religioso. Estas cinco áreas nos hablan 
de la dimensión Desarrollo que evalúa la importancia que tienen dentro de la 
familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados 
o no, por la vida en común. 
Organización (Or): Importancia que se le da en el hogar a una clara 
organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de 
la familia. Control (CN): En el que la dirección de la vida familiar se atiene a 
reglas y procedimientos establecidos. Estas dos áreas miden la dimensión 
ESTABILIDAD que proporciona información sobre la estructura y 
organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente 
ejercen unos miembros de la familia sobre otros. 
CONFIABILIDAD  
Para la estandarización Lima, usando el método de Consistencia Interna los 
coeficientes de fiabilidad van de 0.88 a 0.91 con una media de 0.89 para el 
examen individual, siendo las áreas Cohesión, Intelectual-cultural, Expresión 
y Autonomía, las más altas. (La muestra usada para este estudio de 
confiabilidad fue de 139 jóvenes con promedio de edad 17 años). En el test-
retest con 2 meses de lapso los coeficientes eran de 0.86 en promedio 





En nuestro estudio se probó la validez de la prueba correlacionándola con la 
prueba de Bell específicamente el área de Ajuste en el hogar (con 
adolescentes los coeficientes fueron: en área Cohesión 0.57, Conflicto 0.60, 
Organización 0.51). Con adultos los coeficientes fueron 0.60, 0.59 0.57, para 
las mismas áreas y Expresividad 0.53, en el análisis a nivel del grupo 
familiar. También se prueba el FES con la Escala TAMAI (Área Familiar) y al 
nivel individual los coeficientes en Cohesión son de 0.62, Expresividad de 
0.53 y Conflicto 0.59. Ambos trabajos demuestran la validez de la Escala 
FES.(La muestra individual fue de 100 jóvenes y de 77 familias). 
VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
El análisis de contenido fue a través de cinco psicólogos expertos a quienes 
se les brindó los objetivos, las instrucciones de la escala, así como la 
estructura psicométrica del presente instrumento. Con la aprobación de los 
jueces requeridos para el análisis. 
 
 
Criterios de rigor científico 
 
Como instrumento psicológico se utilizó la Escala De Clima Social en la 
Familia (Fes), elaborado por R.H. Moos y E.J. Trickett y estandarizado por 
Ps. Cesar Ruiz Alva / Ps. Eva Guerra Turin - Lima / 1993, validado en la 
ciudad de Chiclayo- Lambayeque (2016) por B. Carmona y J. Flores a criterio 
de jueces expertos, el análisis de contenido fue a través de cinco psicólogos 
expertos a quienes se les brindó los objetivos, las instrucciones de la escala, 
así como la estructura psicométrica del presente instrumento. La población 
objetivo para la aplicación de este instrumento son adolescentes, siendo su 
aplicación individual o colectiva. Para la estandarización Lima, usando el 
método de Consistencia Interna los coeficientes de fiabilidad van de 0.88 a 
0.91 con una media de 0.89 para el examen individual, siendo las áreas 
Cohesión, Intelect-cultural, Expresión y Autonomía, las más altas.(La muestra 
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usada para este estudio de confiabilidad fue de 139 jóvenes con promedio de 
edad 17 años). En el test-retest con 2 meses de lapso los coeficientes eran 
de 0.86 en promedio (variando de 3 a 6 ptos), se probó la validez de la 
prueba correlacionándola con la prueba de Bell específicamente el área de 
Ajuste en el hogar (con adolescentes los coeficientes fueron: en área 
Cohesión 0.57, Conflicto 0.60, Organización 0.51). Con adultos los 
coeficientes fueron 0.60, 0.59 0.57, para las mismas áreas y Expresividad 
0.53, en el análisis a nivel del grupo familiar. También se prueba el FES con 
la Escala TAMAI (Área Familiar) y al nivel individual los coeficientes en 
Cohesión son de 0.62, Expresividad de 0.53 y Conflicto 0.59. Ambos trabajos 
demuestran la validez de la Escala FES.(La muestra individual fue de 100 





TEST DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
Las preguntas siguientes se refieren a diferentes modos de pensar y sentir. 
Después de cada una están las palabras SI y NO. Leo cada pregunta y conteste 
poniendo una cruz o una aspa sobre la palabra SI, o la palabra NO, según sea su 
modo de pensar o sentir. No hay respuestas buenas o malas, todas sirven. 
Tampoco hay preguntas de truco. 
N° ITEMS SI NO 
1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.   
2 Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para sí mismos.   
3 En nuestra familia peleamos mucho.   
4 En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.   
5 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos.   
6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia.   
7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.   
8 
Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas actividades de la 
iglesia. 
  
9 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.   
10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.   
11 Muchas veces da la impresión de que en casa solo estamos pasando el rato.   
12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.   
13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos.   
14 En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno.   
15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.   
16 Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc.   
17 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa.   
18 En mi casa no rezamos en familia.   
19 En mi casa somos muy ordenados y limpios.   
20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.   
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21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.   
22 En mi familia es difícil "desahogarse” sin molestar a todos.   
23 En la casa a veces nos molestamos tanto que a veces golpeamos o rompemos algo.   
24 En mi familia cada uno decide por sus propias cosas.   
25 Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.   
26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.   
27 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte.   
28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, Santa Rosa de Lima, etc.   
29 En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos.   
30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.   
31 En mi familia estamos fuertemente unidos.   
32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales.   
33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera.   
34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.   
35 Nosotros aceptamos que haya competencia y "que gane el mejor”   
36 Nos interesan poco las actividades culturales.   
37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.   
38 No creemos en el cielo o en el infierno.   
39 En mi familia la puntualidad es muy importante.   
40 En la casa las cosas se hacen de una forma establecida.   
41 Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario.   
42 En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más.   
43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.   
44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.   
45 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.   
46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.   
47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones.   
48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal.   
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49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.   
50 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas.   
51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras.   
52 En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado.   
53 En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos.   
54 Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge un problema.   
55 En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el colegio.   
56 Algunos de nosotros toca algún instrumento musical.   
57 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de trabajo o del colegio.   
58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe.   
59 En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y ordenados.   
60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor.   
61 En mi familia hay poco espíritu de grupo.   
62 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.   
63 Si en mi familia hay desacuerdos, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz.   
64 Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros al defender sus propios derechos.   
65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito.   
66 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o leemos obras literarias.   
67 Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por afición o por 
interés. 
  
68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo.   
69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona.   
70 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera.   
71 Realmente nos llevamos bien unos con otros.   
72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.   
73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.   
74 En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás.   
75 “Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi familia.   
76 En mi casa ver la televisión es más importante que leer.   
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77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.   
78 En mi casa, leer la Biblia es algo importante.   
79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.   
80 En mi casa las normas son muy rígidas y tienen que cumplirse.   
81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.   
82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo.   
83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.   
84 En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa.   
85 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio.   
86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.   
87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio.   
88 En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo.   
89 En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer.   






ESCALA DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS 
Ficha técnica: 
Autores     : Gonzales Talledo Wendy Tatiana 
                                       Ramos Marrufo Melissa Estefany 
                                       Saavedra Cabrera Lali 
                                       Seclén Pérez Iris Nataly 
                                       Vera Perales Dania Lisbany  
Origen de la prueba    : Chiclayo 
Origen o procedencia : Chiclayo 
Año de publicación     : 2016  
Ámbito de aplicación  : Educativa 
Administración            : Individual y/o colectiva  
Duración                       : 20 minutos aproximadamente  
Propósito de aplicación: Identificar los niveles de conductas disruptivas en 
niños de 8 a 12 años 
Tipos de normas que ofrece: Baremos en puntajes directos,  percentiles, 
niveles e interpretación cualitativa  
Áreas que mide : 
Desacato al profesor: Es la dificultad en el acatamiento de ciertas normas, 
reglas y límites provocando una situación de indisciplina hacia el profesor.  
Incumplimiento de las tareas: Desatiende el cumplimiento de las 
asignaciones escolares en el aula.  
Alteración en el aula: Interrumpe el normal desarrollo de las sesiones de 




La confiabilidad es el grado de consistencia existente entre las medidas de 
una misma variable, hablando de confiabilidad cuando el puntaje alcanzado 
por el sujeto en cada dimensión. 
El método utilizado fue la fórmula de producto de Pearson. 
Tabla 7  
El coeficiente de fiabilidad de la Escala de Conductas Disruptivas (CDIS) a 
través de la fórmula Pearson.  
Estadísticos de 
fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 




Alteraciones en el 
aula 
,798 15 
Fuente: elaboración propia 
 
CONFIABILIDAD GENERAL 
Estadísticos de fiabilidad  









Tamaño de la muestra de estudiantes de primaria de colegios estatales entre 
edades de 8 a 12 años, según el sexo. 
Género  
Género M T P 
Mujer 54.47 -2.345 ,019 
Hombre  57.82 -2.333 ,020 
Fuente: elaboración propia 
Validez de contenido - porcentajes 
La validez mediante el juicio de expertos de la Escala de conductas 
disruptivas fue establecida mediante la opinión de 7 jueces. Los resultados 
se muestran en: 
Conductas Disruptivas  
En esta escala se aprecia que la mayoría de ítems tienen un porcentaje de 
acuerdos, tanto en claridad como en relevancia que fluctúan entre 80% - 100 
%, en todos sus ítems presentados.  
Tabla 1  






V.A. % de 
acuerdos 
P 
1 Incumplo con lo que el profesor me indica. 7 1 0.008 
2 
Me irrito ante cualquier provocación del 
profesor. 
7 1 0.008 
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3 Me molesta recibir órdenes del profesor. 7 1 0.008 
4 Evito seguir las órdenes del profesor. 7 1 0.008 
5 
Ingreso a clase luego de la hora en que 
finalizó el recreo. 
7 1 0.008 
6 Contesto mal cuando me provoca el profesor. 7 1 0.008 
7 
Muestro desinterés por solucionar algún 
problema con el profesor.  
7 1 0.008 
8 Levanto la voz al profesor. 7 1 0.008 
9 
Siempre tengo la última palabra después del 
profesor.  
7 1 0.008 
10 
Evito cumplir con las tareas asignadas en el 
aula. 
7 1 0.008 
11 
Evito terminar las actividades de clase a 
tiempo. 
7 1 0.008 
12 
Durante los trabajos de grupo en clase mi 
participación es mínima.  
7 1 0.008 
13 
Ignoro las indicaciones que da el profesor 
para realizar un trabajo en aula.  
7 1 0.008 
14 
Incumplo en traer el material necesario para 
clase.  
7 1 0.008 
15 
Me molesta cuando el profesor pide 
materiales para llevar a clase.  
7 1 0.008 
16 
Realizo preguntas que tienen que ver con el 
tema.  
7 1 0.008 
17 
Converso con mi compañero cuando estoy 
en hora de clase. 
7 1 0.008 
18 
Me cuesta trabajar en silencio a la hora de 
clase.  




Hablo a mis compañeros cuando están 
haciendo la tarea.  
7 1 0.008 
20 
Interrumpo cuando mi compañero está dando 
su opinión.  
7 1 0.008 
21 
Hablo cuando el profesor está explicando la 
clase.  
7 1 0.008 
22 Me cambio de lugar durante la hora de clase. 7 1 0.008 
23 
Me cuesta mantenerme sentado en mi lugar 
durante la hora de clase.  
7 1 0.008 
24 Camino por el aula a la hora de clase. 7 1 0.008 
25 Hago bromas acerca del profesor. 7 1 0.008 
26 Realizo bromas acerca de mis compañeros. 7 1 0.008 
27 
Me gusta hacer bromas durante el desarrollo 
de la clase.  
7 1 0.008 
28 
Hago ruidos con los útiles escolares en 
momentos de clase.  
7 1 0.008 
29 Utilizo el celular en momento de clase.  7 1 0.008 
30 
Suelo golpear la mesa o hacer ruido con la 
silla.  
7 1 0.008 
X  7 100% 0.008 
     
Nota: **p<.01 *p<.05 / Fuente: Datos alcanzados en el estudio 














Incumplo con lo que el profesor me 
indica. 
7 1 0.008 
2 
Me irrito ante cualquier provocación del 
profesor. 
7 1 0.008 
3 Me molesta recibir órdenes del profesor. 7 1 0.008 
4 Evito seguir las órdenes del profesor. 7 1 0.008 
5 
Ingreso a clase luego de la hora en que 
finalizó el recreo. 
7 1 0.008 
6 
Contesto mal cuando me provoca el 
profesor. 
7 1 0.008 
7 
Muestro desinterés por solucionar algún 
problema con el profesor.  
7 1 0.008 
8 Levanto la voz al profesor. 7 1 0.008 
9 
Siempre tengo la última palabra 
después del profesor.  
7 1 0.008 
10 
Evito cumplir con las tareas asignadas 
en el aula. 
7 1 0.008 
11 
Evito terminar las actividades de clase a 
tiempo. 
7 1 0.008 
12 
Durante los trabajos de grupo en clase 
mi participación es mínima.  




Ignoro las indicaciones que da el 
profesor para realizar un trabajo en 
aula.  
7 1 0.008 
14 
Incumplo en traer el material necesario 
para clase.  
7 1 0.008 
15 
Me molesta cuando el profesor pide 
materiales para llevar a clase.  
7 1 0.008 
16 
Realizo preguntas que tienen que ver 
con el tema.  
7 1 0.008 
17 
Converso con mi compañero cuando 
estoy en hora de clase. 
7 1 0.008 
18 
Me cuesta trabajar en silencio a la hora 
de clase.  
7 1 0.008 
19 
Hablo a mis compañeros cuando están 
haciendo la tarea.  
7 1 0.008 
20 
Interrumpo cuando mi compañero está 
dando su opinión.  
7 1 0.008 
21 
Hablo cuando el profesor está 
explicando la clase.  
7 1 0.008 
22 
Me cambio de lugar durante la hora de 
clase. 
7 1 0.008 
23 
Me cuesta mantenerme sentado en mi 
lugar durante la hora de clase.  
7 1 0.008 
24 Camino por el aula a la hora de clase. 7 1 0.008 
25 Hago bromas acerca del profesor. 7 1 0.008 
26 
Realizo bromas acerca de mis 
compañeros. 
7 1 0.008 
27 
Me gusta hacer bromas durante el 
desarrollo de la clase.  




Hago ruidos con los útiles escolares en 
momentos de clase.  
7 1 0.008 
29 Utilizo el celular en momento de clase.  7 1 0.008 
30 
Suelo golpear la mesa o hacer ruido 
con la silla.  
7 1 0.008 
X  7 100% 0.008 
Nota: **p<.01 *p<.05 / Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
Fuente: elaboración propia  
Referente a la evaluación de la relevancia de los ítems de la escala de 
conductas disruptivas en la población en estudio (Tabla 3), se evidencia que 
el índice de Aiken reporta valores de 0.8; así también el índice de acuerdos 
se encuentra en el valor de 1.  
Tabla 3  







V.A. % DE 
ACUERDOS 
Sig. (p) 
1 Incumplo con lo que el profesor 
me indica. 
7 0.83433333 1 0.008 
2 Me irrito ante cualquier 
provocación del profesor. 
7 0.74683333 1 0.008 
3 Me molesta recibir órdenes del 
profesor. 
7 0.83433333 1 0.008 
4 Evito seguir las órdenes del 
profesor. 
7 0.83433333 1 0.008 
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5 Ingreso a clase luego de la hora 
en que finalizó el recreo. 
7 0.79683333 1 0.008 
6 Contesto mal cuando me 
provoca el profesor. 
7 0.79683333 1 0.008 
7 Muestro desinterés por 
solucionar algún problema con el 
profesor.  
7 0.83433333 1 0.008 
8 Levanto la voz al profesor. 7 0.83433333 1 0.008 
9 Siempre tengo la última palabra 
después del profesor.  
7 0.83433333 1 0.008 
10 Evito cumplir con las tareas 
asignadas en el aula. 
7 0.83433333 1 0.008 
11 Evito terminar las actividades de 
clase a tiempo. 
7 0.83433333 1 0.008 
12 Durante los trabajos de grupo en 
clase mi participación es mínima.  
7 0.83433333 1 0.008 
13 Ignoro las indicaciones que da el 
profesor para realizar un trabajo 
en aula.  
7 0.83433333 1 0.008 
14 Incumplo en traer el material 
necesario para clase.  
7 0.83433333 1 0.008 
15 Me molesta cuando el profesor 
pide materiales para llevar a 
clase.  
7 0.83433333 1 0.008 
16 Realizo preguntas que tienen 
que ver con el tema.  
7 0.83433333 1 0.008 
17 Converso con mi compañero 
cuando estoy en hora de clase. 
7 0.83433333 1 0.008 
18 Me cuesta trabajar en silencio a 
la hora de clase.  
7 0.83433333 1 0.008 
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19 Hablo a mis compañeros cuando 
están haciendo la tarea.  
7 0.83433333 1 0.008 
20 Interrumpo cuando mi 
compañero está dando su 
opinión.  
7 0.83433333 1 0.008 
21 Hablo cuando el profesor está 
explicando la clase.  
7 0.83433333 1 0.008 
22 Me cambio de lugar durante la 
hora de clase. 
7 0.83433333 1 0.008 
23 Me cuesta mantenerme sentado 
en mi lugar durante la hora de 
clase.  
7 0.83433333 1 0.008 
24 Camino por el aula a la hora de 
clase. 
7 0.83433333 1 0.008 
25 Hago bromas acerca del 
profesor. 
7 0.83433333 1 0.008 
26 Realizo bromas acerca de mis 
compañeros. 
7 0.83433333 1 0.008 
27 Me gusta hacer bromas durante 
el desarrollo de la clase.  
7 0.83433333 1 0.008 
28 Hago ruidos con los útiles 
escolares en momentos de 
clase.  
7 0.83433333 1 0.008 
29 Utilizo el celular en momento de 
clase.  
7 0.83433333 1 0.008 
30 Suelo golpear la mesa o hacer 
ruido con la silla.  
7 0.83433333 1 0.008 
X  7 0.83433333 100% 0.008 
Nota: **p<.01 *p<.05 / Fuente: Datos alcanzados en el estudio IA = Índice de acuerdo 
Fuente: elaboración propia  
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Validez de constructo 
Para la validez se aplicó una muestra de 290 sujetos entre varones y mujeres de 8 
a 12 años. La validez nos permite medir si la prueba mide lo que debe medir, es 
así que podemos definir a esta como el grado donde la prueba es capaz de lograr 
las metas planteadas. El método utilizado para hallar la validez fue el del ítem – 
test el cual consiste en correlacionar cada ítem con el puntaje total.  
Tabla 4  
Dimensiones de validez alcanzados en la Escala de Conductas Disruptivas (CDIS) 
DESACATO AL PROFESOR 
Correlaciones 
Total 1 
Incumplo con lo que 


























































**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
            Fuente: elaboración propia 
profesor. (bilateral)  
N 
300 
Suelo ingresar a 
clase luego de la 










Contesto mal ante 










Me irrito ante 
cualquier indicación 










Levanto el tono de 









Suelo hacer un 
comentario después 














Dimensiones de validez alcanzados en la Escala de Conductas Disruptivas 
INCUMPLIMIENTO DE TAREA EN EL AULA 
Correlaciones 
Total 2 
Incumplo con las 










Evito terminar las 









Durante los trabajos 









Ignoro con las 
indicaciones que da 
el profesor para 
realizar un trabajo 
en el aula. 
Correlación de 
Pearson  















Me molesta cuando 
el profesor pide 
Correlación de 
Pearson  







correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
   Fuente: elaboración propia 
Tabla 6 
Dimensiones de validez alcanzados en le Escala de Conductas Disruptivas 
materiales para 
llevar a clase. 
N 300 





que no tienen que 
ver con el tema 
durante la clase.  
Correlación de 
Pearson  




















con mi compañero 





















Me cuesta trabajar 
en silencio en la 
hora de clase.  
Correlación de 
Pearson  





Distraigo a mis 
compañeros cuando 



















mi compañero está 
dando su opinión.  
Correlación de 
Pearson  
















Hablo cuando el 
profesor está 
explicando la clase.  
Correlación de 
Pearson  





Me cambio de 
asiento durante la 
Correlación de 
Pearson  


















**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
   Fuente: elaboración propia 
 
3.1.1. Procedimiento para la recolección de datos 
A través de la observación a diferentes centros educativos se pudo constatar 
que existe un tipo de conducta particular entre muchos alumnos del nivel 
primario los cuales causan malestar a los profesores e interrupción de las 
clases, siendo catalogados por los docentes como algún tipo de trastorno, 
situación que condujo a una investigación y la necesidad de crear un 
instrumento que mida conductas disruptivas en los niños sin relacionarlo 












sentado en mi lugar 



















Camino por el aula a 
la hora de clase.  
Correlación de 
Pearson  






como algún tipo de trastorno. Determinada la variable de estudio, se buscó 
información, la cual permitió delimitar de manera operacional con la finalidad 
de la estandarización del instrumento.  
Se estableció el marco referencial teórico teniendo en cuenta las conductas 
disruptivas en niños de 8 a 12 años, para ello se llevó a cabo la 
estandarización de la prueba en el cual se pretende identificar los niveles de 
conductas disruptivas. La prueba realizada es de tipo cuantitativa porque se 
busca medir los niveles de las conductas predominantes en los alumnos de 
las edades antes mencionadas.  
Se realizó una matriz de acuerdo al marco teórico, siendo estos elementos 
primordiales para la realización del proceso, así como la determinación final 
de las tres dimensiones que contiene la prueba: Desacato al profesor, 
Incumplimiento de las tareas y Alteraciones en el aula; así mismo contiene 8 
indicadores y 30 ítems.  
Desacato al profesor, Incumpliendo de las tareas y Alteraciones en el aula (2, 
2,4 respectivamente). Teniendo como totalidad 8 indicadores, los cuales 
fueron sometidos a un estudio piloto que estuvo conformada por 20 sujetos 
con las características de la población establecida, para corroborar el grado 
de compresión de los ítems.  
Obteniendo los resultados de la prueba piloto, pasamos a la etapa de criterio 
de jueces, la cual consiste en evaluar la elaboración de los ítems si están 
adecuadamente redactados. Modificando los ítems para un mejor 
entendimiento de los evaluados, se procedió a la aplicación de la prueba con 
la cual tuvo 300 sujetos con características similares a nuestra población, 
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siendo estudiantes de 8 a 12 años de ambos sexos, de educación primaria 
de colegios estatales de la ciudad de Chiclayo. Finalmente, los resultados 
obtenidos en dicha prueba nos sirvieron para la validez, confiabilidad, 












A continuación, presentamos una lista de acciones que se desarrollan en clase. Lee cada una de ellas y 
marca con una (X) la alternativa con la que más te identifiques. Tenga en cuenta como se ha resuelto el 
























1 Realizo preguntas que no tienen que ver con 




2 Incumplo con las tareas asignadas en el aula.  
 
  
3 Incumplo con lo que el profesor me indica.     
4 Suelo conversar con mi compañero cuando 









6 Me molesta recibir indicaciones del profesor.  
 
  










9 Muestro desinterés por solucionar algún 




10 Distraigo a mis compañeros cuando están 




11 Ignoro las indicaciones que da el profesor 




12 Evito seguir las órdenes del profesor.      
13 Interrumpo cuando mi compañero está 









15 Suelo ingresar a clase luego de la hora en que 



















17 Me molesta cuando el profesor pide 



















21 Me cuesta mantenerme sentado en mi lugar 




22 Levanto el tono de voz al profesor.     
23 Camino por el aula a la hora de clase.      
24 Suelo hacer un comentario después de lo que 




25 Hago bromas relacionadas al profesor.     
26 Realizo bromas a mis compañeros durante la 









28 Hago ruidos con los útiles escolares en 




29 Utilizo el celular en momento de clase.     
30 Suelo ocasionar ruidos con la carpeta, mesa o 
silla.  
 
 
  
 
 
 
 
 
